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第
一
節
　
福
澤
諭
吉
の
「
脱
亜
論
」
日
本
の
近
代
史
は
戦
争
と
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
一
八
九
四
年
・
一
八
九
五
年
の
日
清
戦
争
、
一
九
〇
四
年
・
一
九
〇
五
年
の
日
露
戦
争
、
続
い
て
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
一
八
年
に
か
け
て
の
第
一
次
世
界
大
戦
、
そ
し
て
一
九
三
一
年
か
ら
は
じ
ま
る
十
五
年
戦
争
と
し
て
の
日
中
戦
争
・
太
平
洋
戦
争
な
ど
の
対
外
戦
争
を
起
こ
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
近
代
文
学
を
考
え
る
時
に
、
国
民
の
精
神
と
物
質
の
両
面
に
わ
た
っ
て
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
戦
争
の
問
題
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
戦
争
と
近
代
文
学
と
の
関
わ
り
は
、
そ
れ
自
体
を
直
接
主
題
と
し
て
あ
ま
り
掘
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
近
代
文
学
史
の
総
体
か
ら
み
れ
ば
ま
だ
ま
だ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
文
学
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
戦
争
を
対
象
と
し
て
見
据
え
つ
つ
作
品
の
内
部
に
立
ち
入
り
、
時
代
背
景
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
明
治
時
代
に
は
福
沢
諭
吉
が
「
脱
亜
論
」
を
唱
え
、
日
清
戦
争
を
経
て
日
露
戦
争
後
に
夏
目
漱
石
は
『
滿
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
を
執
筆
し
て
い
る
が
、
民
族
的
問
題
に
は
無
頓
着
な
様
子
が
窺
え
る
。
ま
た
、
大
正
・
昭
和
時
代
に
執
筆
さ
れ
た
志
賀
直
哉
の
『
暗
夜
行
路
』
で
は
不
逞
鮮
人
の
閔
徳
元
を
登
場
さ
せ
る
が
、
志
賀
は
植
民
地
支
配
の
こ
と
に
つ
い
て
の
自
ら
の
考
え
に
は
触
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
福
沢
諭
吉
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
人
々
が
、
西
欧
に
関
心
を
も
ち
「
脱
亜
論
」
を
唱
え
て
い
た
時
代
に
、
桃
水
や
一
葉
は
東
洋
に
目
を
向
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
文
明
社
会
」
西
欧
に
追
い
つ
こ
う
と
す
る
ば
か
り
の
大
き
な
う
ね
り
の
中
で
、
桃
水
の
見
識
は
極
東
ア
ジ
ア
の
朝
鮮
・
中
国
・
日
本
が
如
何
に
す
れ
ば
西
欧
の
植
民
地
と
化
せ
ず
、
独
立
し
て
存
続
で
き
る
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
明
治
文
学
が
西
欧
と
日
本
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
ア
ジ
ア
か
ら
日
本
文
学
を
眺
め
る
視
点
も
伴
わ
せ
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
福
澤
諭
吉
は
、
ア
ジ
ア
の
極
東
で
幕
藩
体
制
の
長
い
鎖
国
状
態
に
あ
っ
た
、
遅
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
日
本
の
社
会
を
、
文
明
開
化
へ
導
こ
う
と
し
た
。
一
八
八
五
年
に
執
筆
し
た
「
脱
亜
論
」
で
は
、
日
本
の
隣
国
で
あ
る
「
支
那
」「
朝
鮮
」
が
す
み
や
か
に
旧
套
を
脱
し
て
近
代
化
へ
の
道
を
歩
む
こ
と
を
要
望
し
、
も
し
叶
わ
な
い
な
ら
ば
、
今
後
は
行
い
を
共
に
し
え
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
先
立
ち
一
八
七
九
年
に
は
慶
応
義
塾
に
清
国
人
を
教
師
と
し
て
迎
え
支
那
語
科
ア
ジ
ア
か
ら
見
た
日
本
文
学
―
―
半
井
桃
水
が
近
代
の
初
期
に
政
治
小
説
を
書
い
て
い
た
こ
と
の
意
義
―
―
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二
四
を
開
設
し
た
り
、
一
八
八
一
年
に
は
朝
鮮
人
の
留
学
生
二
名
を
自
宅
に
寄
宿
さ
せ
た
り
し
た
。
そ
し
て
、
一
八
八
二
年
の
壬
午
事
変
後
に
謝
罪
使
と
し
て
来
日
し
た
朴
泳
孝
と
顧
問
の
金
玉
均
に
会
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
半
井
桃
水
の
『
胡
砂
吹
く
風
』
に
も
登
場
し
て
い
る
。
金
玉
均
ら
は
、
福
沢
諭
吉
を
頼
り
独
立
運
動
に
つ
い
て
の
助
援
を
求
め
、
諭
吉
も
応
じ
る
気
構
え
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
八
八
四
年
に
金
玉
均
ら
が
起
こ
し
た
ク
ー
デ
タ
ー
甲
申
事
変
は
失
敗
に
終
り
、
そ
の
後
も
「
朝
鮮
」
に
か
ら
む
問
題
は
複
雑
化
し
、
十
年
後
に
日
清
戦
争
を
迎
え
る
。
そ
の
勝
利
に
福
沢
諭
吉
が
歓
喜
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、『
時
事
新
報
』
に
か
か
げ
た
論
述
に
「
日
清
の
戦
争
は
文
野
の
戦
争
な
り
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
福
沢
諭
吉
に
と
っ
て
日
清
戦
争
は
文
明
（
日
本
）
と
野
蛮
（
支
那
）
と
の
戦
い
で
あ
っ
て
、
文
明
が
勝
利
し
た
戦
い
と
捉
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
朝
鮮
が
日
本
の
外
交
問
題
の
最
大
の
テ
ー
マ
に
な
っ
た
時
に
、
同
じ
く
『
時
事
新
報
』
に
朝
鮮
政
略
論
と
い
う
も
の
で
、
論
陣
を
張
っ
て
い
く
。
朝
鮮
半
島
の
人
々
を
教
化
す
る
た
め
に
は
、
鉄
道
や
通
信
な
ど
目
に
見
え
る
も
の
で
、
文
明
の
力
を
実
感
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
力
説
す
る
の
で
あ
る
。
日
清
戦
争
で
は
鉄
道
の
利
用
は
不
可
能
だ
っ
た
の
で
、
膨
大
な
荷
車
や
人
力
車
に
よ
っ
て
物
資
が
運
ば
れ
た
。
そ
の
後
、
山
県
有
朋
が
朝
鮮
半
島
に
鉄
道
を
敷
設
す
べ
し
と
い
う
提
言
に
よ
り
、
見
事
に
実
現
し
て
い
く
。
こ
の
鉄
道
の
力
は
、
日
本
の
植
民
地
主
義
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
し
て
大
き
な
力
を
も
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
一
九
〇
九
年
（
明
治
四
十
二
年
）
十
月
二
十
六
日
に
ハ
ル
ビ
ン
駅
で
安
重
根
（
注
①
）
に
よ
っ
て
伊
藤
博
文
が
射
殺
さ
れ
、
翌
年
に
は
日
韓
併
合
に
至
っ
た
。
福
沢
諭
吉
は
既
に
亡
く
な
っ
て
い
る
が
、
晩
年
に
お
い
て
日
本
の
未
来
に
対
し
て
楽
天
的
な
気
分
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
る
で
、
日
本
と
朝
鮮
半
島
の
併
合
を
予
期
し
た
か
の
よ
う
に
。
第
二
節
　
夏
目
漱
石
の
『
滿
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
半
井
桃
水
が
東
京
朝
日
新
聞
に
『
胡
砂
吹
く
風
』
を
連
載
し
た
後
に
、
夏
目
漱
石
が
新
聞
小
説
を
手
掛
け
る
よ
う
に
な
る
。
半
井
桃
水
は
『
石
の
爼
』（
一
九
一
二
年
〜
一
九
一
三
年
）
を
九
十
一
回
連
載
し
た
。
そ
の
二
十
一
回
目
の
東
京
朝
日
新
聞
に
夏
目
漱
石
の
『
行
人
』
の
連
載
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
読
者
は
右
側
（
六
面
）
で
漱
石
の
『
行
人
』
を
読
み
、
左
側
（
七
面
）
で
桃
水
の
『
石
の
爼
』
を
読
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
半
井
桃
水
は
夏
目
漱
石
と
同
時
代
人
で
、
同
じ
新
聞
社
の
同
僚
作
家
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
の
文
学
史
観
で
は
、
樋
口
一
葉
や
夏
目
漱
石
は
純
文
学
作
家
で
あ
る
が
、
半
井
桃
水
は
大
衆
文
学
作
家
で
取
る
に
足
り
な
い
と
い
う
評
価
が
一
般
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
今
後
は
半
井
桃
水
の
視
点
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
半
井
桃
水
を
再
評
価
す
る
為
に
は
、
初
期
の
作
品
で
あ
る
『
胡
砂
吹
く
風
』
を
夏
目
漱
石
の
『
滿
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
な
ど
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
両
者
の
民
族
的
問
題
に
つ
い
て
の
意
識
の
差
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
夏
目
漱
石
は
南
滿
鐵
道
会
社
の
友
人
の
つ
て
で
、
朝
鮮
半
島
と
中
国
を
旅
行
し
て
様
々
な
エ
ッ
セ
イ
を
執
筆
し
て
い
る
。
滿
韓
視
察
と
い
う
こ
と
で
、
行
き
先
は
ハ
ル
ビ
ン
ま
で
で
あ
る
。『
滿
韓
の
文
明
』（
一
九
〇
九
年
十
月
十
八
日
）
や
『
滿
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』（
一
九
〇
九
年
十
月
二
十
一
日
〜
十
二
月
三
十
日
）
が
あ
る
。
執
筆
当
時
は
同
年
十
月
に
伊
藤
博
文
が
ハ
ル
ビ
ン
駅
で
射
殺
さ
れ
た
こ
と
を
機
に
、
二
五
翌
年
に
は
日
本
が
朝
鮮
半
島
を
植
民
地
に
す
る
と
い
う
時
代
で
あ
る
が
、
漱
石
の
文
章
か
ら
は
両
国
の
緊
迫
し
た
空
気
を
嗅
ぎ
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
次
に
、『
滿
韓
の
文
明
』
を
引
用
す
る
。
此
の
度
旅
行
し
て
感
心
し
た
の
は
、
日
本
人
は
進
取
の
気
象
に
富
ん
で
居
て
、
貧
乏
世
帯
な
が
ら
分
相
応
に
何
処
迄
も
発
展
し
て
行
く
と
云
ふ
事
実
と
之
に
伴
ふ
経
営
者
の
気
慨
で
あ
り
ま
す
。
滿
韓
を
遊
歴
し
て
見
る
と
成
程
日
本
人
は
頼
母
し
い
国
民
だ
と
云
ふ
気
が
起
こ
り
ま
す
。
従
つ
て
何
処
へ
行
つ
て
も
肩
身
が
広
く
つ
て
心
持
が
宜
い
で
す
。
之
に
反
し
て
支
那
人
や
朝
鮮
人
を
見
る
と
甚
だ
気
の
毒
に
な
り
ま
す
。
幸
ひ
に
し
て
日
本
人
に
生
ま
れ
て
ゐ
て
仕
合
わ
せ
だ
と
思
ひ
ま
し
た
。
と
あ
る
。
日
露
戦
争
の
結
果
、
日
本
は
朝
鮮
を
保
護
国
と
し
、
ロ
シ
ア
か
ら
遼
東
半
島
南
部
と
南
滿
州
鉄
道
な
ど
の
利
権
を
譲
り
受
け
た
ほ
か
、
サ
ハ
リ
ン
南
半
分
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
執
筆
さ
れ
た
翌
年
に
日
本
は
朝
鮮
を
植
民
地
支
配
し
た
。
し
か
し
、
夏
目
漱
石
は
「
支
那
人
や
朝
鮮
人
を
見
る
と
甚
だ
気
の
毒
」「
幸
ひ
に
し
て
日
本
人
に
生
れ
て
ゐ
て
仕
合
せ
だ
」
と
い
う
発
想
し
か
な
く
、
民
族
的
問
題
に
対
し
て
非
常
に
鈍
感
な
の
で
あ
る
。『
滿
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
に
お
い
て
は
、
日
露
戦
争
後
の
遼
東
半
島
の
様
子
を
思
う
ま
ま
に
書
き
、
年
末
か
ら
年
始
に
書
き
続
け
て
は
切
り
が
悪
い
と
い
う
こ
と
で
終
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
よ
う
に
日
本
と
中
国
と
朝
鮮
を
舞
台
と
し
た
半
井
桃
水
の
『
胡
砂
吹
く
風
』
は
、
民
族
的
問
題
意
識
の
扱
い
方
に
お
い
て
、
ま
た
政
治
小
説
と
し
て
も
、
夏
目
漱
石
の
作
品
よ
り
視
野
の
広
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
第
三
節
　
志
賀
直
哉
の
『
暗
夜
行
路
』
日
清
戦
争
前
後
は
戦
争
に
対
し
て
好
戦
の
傾
向
が
み
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
日
露
戦
争
後
は
反
戦
の
風
潮
も
見
受
け
ら
れ
た
。
特
に
関
東
大
震
災
以
後
に
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
な
ど
も
行
わ
れ
た
。
そ
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
小
林
多
喜
二
は
、
志
賀
直
哉
に
傾
倒
し
て
い
た
。
志
賀
直
哉
が
「
小
説
の
神
様
」
と
し
て
ゆ
る
ぎ
な
い
地
位
を
確
立
し
た
作
品
の
『
暗
夜
行
路
』
を
も
と
に
、
戦
争
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。
こ
の
作
品
は
一
九
二
一
年
か
ら
「
改
造
」
に
断
続
的
に
連
載
さ
れ
、
一
九
三
七
年
に
完
結
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
完
成
ま
で
に
十
六
年
を
要
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
頃
、
朝
鮮
半
島
は
日
本
の
植
民
地
で
あ
っ
た
が
、
志
賀
直
哉
の
朝
鮮
統
治
に
つ
い
て
の
意
見
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
四
章
の
謙
作
が
お
栄
を
心
配
し
て
朝
鮮
へ
迎
え
に
行
く
場
面
を
引
用
す
る
。
謙
作
は
朝
鮮
で
は
余
り
歩
か
な
か
っ
た
。
開
城
か
ら
平
壌
へ
一
泊
で
出
か
け
た
以
外
は
、
或
る
晴
れ
た
日
、
お
栄
と
清
涼
里
の
尼
寺
に
精
進
料
理
を
食
い
に
行
っ
た
位
の
も
の
だ
っ
た
。
途
中
山
の
清
水
の
湧
い
て
い
る
所
で
朝
鮮
人
の
家
族
が
ピ
ク
ニ
ッ
ク
を
し
て
い
る
の
を
見
か
け
た
。
白
髯
の
老
人
が
何
か
話
し
て
い
る
、
囲
り
の
人
々
が
静
か
に
そ
れ
に
聴
入
っ
て
い
る
、
長
い
物
語
で
も
し
て
い
る
ら
し
か
っ
た
。
昔
な
が
ら
の
風
俗
ら
し
く
、
見
る
者
に
何
か
親
し
い
感
じ
を
与
え
た
。
南
山
か
ら
北
漢
山
を
望
ん
だ
景
色
が
好
き
で
、
彼
は
二
度
其
所
へ
出
か
け
て
行
っ
た
。
景
福
宮
、
昌
徳
宮
、
そ
れ
か
ら
夜
は
一
二
六
人
で
鐘
路
の
夜
店
あ
さ
り
を
し
た
。
古
い
螺
鈿
の
鏡
台
が
あ
り
、
欲
し
か
っ
た
が
、
毀
れ
て
い
る
割
り
に
値
が
高
か
っ
た
。
彼
は
美
し
い
華
革
張
り
の
文
函
を
直
子
の
為
め
に
求
め
た
。
こ
れ
も
今
出
来
で
な
く
、
い
い
味
が
あ
っ
た
。
平
壌
へ
の
汽
車
の
中
で
、
彼
は
高
麗
焼
の
窯
跡
を
廻
っ
て
い
る
そ
の
方
の
研
究
家
と
一
緒
に
な
り
、
色
々
そ
う
い
う
話
を
聴
い
た
。
謙
作
と
は
殆
ど
同
年
輩
の
人
だ
っ
た
が
、
話
し
ぶ
り
に
も
老
成
し
た
所
が
あ
り
、
朝
鮮
統
治
な
ど
に
も
一
ト
か
ど
の
意
見
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
中
の
「
高
麗
焼
の
窯
跡
を
廻
っ
て
い
る
そ
の
方
の
研
究
家
」
を
登
場
さ
せ
た
こ
と
は
、「
白
樺
」
の
同
人
で
あ
る
柳
宗
悦
（
注
②
）
と
関
わ
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
植
民
地
支
配
下
で
、
朝
鮮
人
の
声
を
聞
き
、
景
福
宮
の
光
化
門
を
守
る
運
動
を
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
は
朝
鮮
の
陶
芸
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
浅
川
巧
（
注
③
）
ら
と
そ
の
陶
芸
品
を
保
存
す
る
た
め
の
民
族
博
物
館
を
建
て
た
人
で
も
あ
る
。
柳
宗
悦
と
親
交
の
あ
っ
た
志
賀
直
哉
が
、
彼
か
ら
朝
鮮
の
様
子
を
聞
い
て
書
か
れ
た
場
面
に
違
い
な
い
こ
と
を
裏
付
け
る
記
述
が
、
阿
川
弘
之
氏
の
『
志
賀
直
哉
下
』（
岩
波
書
店
）
で
あ
る
。
引
用
す
る
と
「
柳
宗
悦
の
研
究
家
に
問
合
わ
せ
の
は
、
直
哉
が
朝
鮮
旅
行
の
経
験
を
も
つ
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
小
説
の
筋
立
て
上
、
行
つ
た
こ
と
の
な
い
朝
鮮
へ
主
人
公
を
行
か
せ
て
、
そ
の
土
地
の
風
景
風
俗
を
描
写
す
る
と
い
ふ
無
理
を
冒
さ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
り
、
作
者
は
宗
悦
の
朝
鮮
に
お
け
る
豊
富
な
見
聞
を
頼
り
に
し
た
。」
と
あ
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、『
暗
夜
行
路
』
の
中
で
、
朝
鮮
の
風
景
描
写
の
後
に
、
平
壌
へ
行
く
途
中
に
車
中
で
聞
か
さ
れ
る
閔
徳
元
の
話
が
重
要
で
あ
る
。
阿
川
弘
之
氏
は
、
こ
れ
も
柳
宗
悦
夫
妻
か
ら
聞
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
引
用
す
る
と
、
謙
作
は
此
人
か
ら
或
る
不
逞
鮮
人
の
話
を
聞
い
た
。
閔
徳
元
と
い
う
若
い
両
斑
で
、
そ
の
地
方
で
は
相
当
勢
力
の
あ
る
金
持
ち
で
あ
っ
た
が
、
鉄
道
敷
設
の
計
画
で
、
そ
の
方
の
役
人
か
ら
相
談
を
受
け
、
一
手
に
敷
設
の
買
占
を
引
き
う
け
た
。
絶
対
秘
密
で
、
安
く
買
上
げ
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
自
分
の
土
地
は
総
て
抵
当
と
し
、
親
類
縁
者
か
ら
も
金
の
出
る
所
は
総
て
出
さ
し
、
益
々
買
占
め
の
手
を
拡
げ
て
行
く
内
に
何
時
か
此
噂
も
評
判
と
な
っ
た
。
人
々
は
閔
徳
元
を
裏
切
者
と
し
て
憎
ん
だ
。
然
し
彼
は
自
分
は
単
に
親
日
主
義
者
な
の
だ
と
い
っ
て
い
た
。
と
あ
る
。
こ
の
後
、
鉄
道
敷
地
の
買
い
上
げ
が
始
ま
っ
た
が
、
閔
が
買
い
占
め
た
土
地
と
は
離
れ
て
い
た
事
を
、
役
人
が
打
ち
明
け
れ
ず
に
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、役
人
の
言
葉
を
簡
単
に
信
じ
た
所
に
自
分
の
手
落
ち
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
ち
ら
か
ら
勧
め
て
来
た
話
で
あ
る
以
上
、
此
行
違
い
に
対
し
、
誰
か
責
任
を
持
ち
、
ど
う
か
し
て
呉
れ
る
者
が
あ
っ
て
も
い
い
筈
だ
。
見
す
見
す
自
分
一
人
が
見
殺
し
に
さ
れ
る
。
閔
は
此
事
を
い
っ
て
再
三
再
四
、
総
督
府
に
談
判
し
た
。
然
し
誰
も
取
り
あ
っ
て
く
れ
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
責
任
者
を
だ
し
て
く
れ
と
い
っ
て
も
、
勧
め
た
役
人
は
今
は
内
地
に
還
っ
て
、
い
な
い
と
い
う
風
で
、
そ
の
真
偽
は
別
と
し
て
、
彼
に
対
し
気
の
毒
だ
っ
た
と
い
う
だ
け
の
誠
意
さ
え
も
見
せ
な
か
っ
た
。
閔
が
此
不
合
理
に
就
い
て
熱
す
れ
ば
熱
す
る
程
、
役
人
の
方
は
冷
め
た
く
取
扱
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
以
上
に
熱
す
る
よ
二
七
う
な
ら
不
逞
鮮
人
と
認
め
る
よ
う
な
気
配
さ
え
見
せ
た
。
結
局
閔
は
泣
寝
入
り
よ
り
仕
方
が
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
一
二
年
し
て
、
閔
徳
元
は
札
つ
き
の
不
逞
鮮
人
に
な
っ
た
。
彼
は
何
か
の
意
味
で
日
本
に
復
讐
し
て
や
ろ
う
と
決
心
し
た
。
朝
鮮
の
独
立
と
い
う
程
の
事
は
彼
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
殆
ど
不
可
能
な
事
に
思
え
て
い
た
し
、
そ
の
夢
想
は
彼
に
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
彼
で
は
自
分
か
ら
総
て
の
物
を
奪
っ
て
了
っ
た
者
に
対
す
る
復
讐
だ
。
絶
望
的
な
復
讐
心
だ
っ
た
。
彼
は
近
年
あ
ら
ゆ
る
悪
い
事
に
関
係
し
て
い
た
。
と
あ
り
、
最
終
的
に
彼
は
死
刑
に
な
る
。
閔
徳
元
の
モ
デ
ル
は
確
定
で
き
な
い
が
、
こ
の
場
面
で
は
閔
の
悪
行
よ
り
も
、
当
時
の
植
民
地
支
配
下
に
あ
る
朝
鮮
人
や
親
日
主
義
者
、
そ
し
て
朝
鮮
総
督
府
の
や
り
方
が
見
事
に
描
写
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
閔
徳
元
を
登
場
さ
せ
た
こ
と
で
、
志
賀
直
哉
自
身
の
民
族
的
問
題
提
起
や
意
見
は
、
お
そ
ら
く
柳
宗
悦
に
近
い
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
作
品
の
表
面
に
は
具
体
的
に
本
人
の
も
の
と
し
て
現
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
一
九
二
九
年
に
京
都
に
い
た
柳
宗
悦
が
、
京
城
に
い
る
浅
川
巧
に
宛
て
た
書
簡
を
引
用
す
る
と
、「
…
外
に
は
霰
が
ち
ら
つ
い
て
い
る
京
都
の
夜
だ
よ
。
君
の
い
る
京
城
郊
外
の
気
温
も
零
下
に
下
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
今
頃
温
突
房
で
朝
鮮
の
お
盆
に
仲
良
く
座
り
囲
ん
で
朝
鮮
の
食
器
で
食
事
を
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ど
ん
な
運
命
だ
ろ
う
。
君
と
僕
は
一
生
朝
鮮
と
は
離
れ
よ
う
と
し
て
も
離
れ
ら
れ
な
い
因
縁
で
絡
ん
で
生
き
て
い
る
よ
う
だ
な
。
我
ら
は
で
き
る
限
り
、
思
い
き
っ
て
朝
鮮
の
た
め
の
仕
事
を
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。」（
一
九
九
九
年
五
月
十
日
朝
鮮
日
報
）
と
あ
る
。
柳
宗
悦
や
浅
川
巧
の
よ
う
に
朝
鮮
統
治
に
独
自
の
意
見
を
持
ち
、
民
族
的
問
題
提
起
を
し
た
う
え
実
践
し
た
人
物
が
存
在
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
代
文
学
史
上
の
作
品
に
お
い
て
は
何
故
具
体
的
に
表
現
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
（
注
④
）
。
私
は
、
も
う
一
つ
の
日
本
文
学
史
の
あ
り
得
た
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
を
半
井
桃
水
の
『
胡
砂
吹
く
風
』
が
持
っ
て
い
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
西
洋
に
目
を
向
け
、
支
那
人
や
朝
鮮
人
を
自
分
た
ち
の
子
分
の
よ
う
に
思
う
風
潮
が
あ
っ
た
近
代
の
初
期
に
、
半
井
桃
水
が
日
清
韓
が
同
盟
を
組
む
政
治
小
説
を
書
い
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
、
そ
の
埋
も
れ
た
可
能
性
、
つ
ま
り
ア
ジ
ア
の
な
か
か
ら
冷
静
に
日
本
を
見
つ
め
る
姿
勢
に
再
度
光
り
を
当
て
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
第
四
節
　
戦
争
と
日
本
近
代
文
学
日
本
は
戦
後
六
十
年
と
い
う
言
葉
を
頻
繁
に
使
う
が
、
戦
前
六
十
年
に
引
き
戻
せ
ば
一
九
四
五
年
を
境
に
戦
前
五
十
年
は
日
清
戦
争
の
年
で
あ
る
。
私
は
二
十
一
世
紀
の
日
本
を
考
え
る
時
に
、
戦
後
六
十
年
で
は
ア
ジ
ア
と
日
本
の
関
係
を
語
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
近
代
日
本
文
学
史
に
埋
も
れ
て
い
る
、
日
清
戦
争
前
に
政
治
的
な
思
い
入
れ
を
吐
露
し
た
半
井
桃
水
の
『
胡
砂
吹
く
風
』
を
再
評
価
す
る
こ
と
は
、
日
帝
時
代
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
韓
国
・
朝
鮮
文
学
や
台
湾
文
学
と
、
戦
後
の
在
日
文
学
の
在
り
方
を
、
再
検
討
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
本
の
植
民
地
時
代
に
、
日
本
語
で
作
品
を
書
い
た
作
家
李
光
洙
（
注
⑤
）
が
い
た
が
、
彼
は
親
日
文
学
者
と
し
て
名
前
を
残
し
て
い
る
。
朝
鮮
文
学
者
李
光
洙
は
一
九
〇
五
年
に
十
五
歳
で
日
本
に
留
学
し
、
一
九
一
〇
年
に
帰
国
し
て
い
る
。
日
本
二
八
留
学
中
に
日
本
語
に
よ
る
短
編
『
愛
か
』
を
執
筆
し
て
い
る
。「
朝
鮮
近
代
文
学
の
父
」
と
よ
ば
れ
彼
の
文
名
を
高
め
た
作
品
は
、
長
編
小
説
の
『
無
情
』（
注
⑥
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
毎
日
申
報
」
の
編
集
局
長
を
し
て
い
た
徳
富
蘇
峰
の
紹
介
で
、
一
九
一
六
年
一
月
〜
一
九
一
七
年
六
月
ま
で
連
載
さ
れ
た
。
一
九
二
〇
年
代
に
、
朝
鮮
社
会
で
女
性
解
放
思
想
を
主
張
し
た
女
性
作
家
に
金
一
葉
が
い
る
。
彼
女
の
本
名
は
金
元
周
だ
が
、
李
光
洙
が
樋
口
一
葉
か
ら
名
を
と
る
よ
う
に
勧
め
て
改
名
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
日
本
と
の
併
合
の
ニ
ュ
ー
ス
を
鉄
道
の
駅
の
貼
り
紙
で
知
り
、
長
時
間
号
泣
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
一
九
一
九
年
早
稲
田
大
学
に
留
学
中
に
独
立
運
動
に
加
担
し
て
、
留
学
生
代
表
で
「
朝
鮮
青
年
独
立
団
宣
言
書
」
を
起
草
し
上
海
に
亡
命
す
る
。
し
か
し
、
一
九
二
一
年
急
に
帰
国
し
た
彼
は
東
亜
日
報
社
に
入
り
、
文
筆
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
一
九
三
三
年
に
朝
鮮
日
報
社
に
移
っ
て
も
執
筆
は
続
い
た
。
そ
し
て
、
一
九
三
七
年
の
修
養
同
友
会
事
件
で
仲
間
と
逮
捕
さ
れ
る
。
一
九
四
一
年
無
罪
と
な
る
が
、
心
の
支
え
と
も
な
っ
て
い
た
友
人
が
犠
牲
と
な
っ
た
。
こ
れ
以
後
李
光
洙
は
親
日
的
な
立
場
に
身
を
置
く
よ
う
に
な
っ
て
い
き
、
創
氏
改
名
（
香
山
光
郎
）
を
最
初
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
香
山
光
郎
の
名
前
を
使
っ
た
日
本
語
の
小
説
は
四
作
品
（
注
⑦
）
で
あ
る
。
一
九
四
三
年
に
「
新
太
陽
」
に
載
せ
た
『
兵
に
な
れ
る
』
で
は
、
李
光
洙
の
長
男
の
死
を
題
材
に
し
て
、
徴
兵
制
度
が
朝
鮮
人
に
も
適
用
さ
れ
た
こ
と
に
迎
合
し
た
作
品
で
あ
る
。
長
男
が
通
っ
て
い
た
幼
稚
園
は
内
地
人
ば
か
り
で
、
自
分
だ
け
が
兵
隊
に
な
れ
な
い
こ
と
を
悔
や
ん
で
死
ん
で
い
っ
た
息
子
を
思
い
出
し
、
今
や
っ
と
「
兵
に
な
れ
る
」
と
叫
ぶ
場
面
に
は
李
光
洙
の
複
雑
な
心
情
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
日
本
人
以
上
に
日
本
人
に
な
ろ
う
と
過
剰
適
応
す
る
様
子
が
痛
ま
し
い
。
一
九
四
四
年
に
「
新
太
陽
」
に
載
せ
た
『
少
女
の
告
白
』
で
は
内
地
に
住
む
一
九
歳
の
朝
鮮
人
少
女
が
主
人
公
で
、
彼
女
が
李
光
洙
の
講
演
に
感
激
し
手
紙
で
心
の
う
ち
を
伝
え
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
そ
の
講
演
内
容
は
主
に
日
本
の
国
体
や
大
東
亜
戦
争
の
目
的
や
正
義
性
、
さ
ら
に
帝
国
に
お
け
る
朝
鮮
民
衆
の
地
位
と
進
む
べ
き
道
を
説
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
在
日
同
胞
の
不
甲
斐
な
さ
を
嘆
き
、
内
地
人
と
の
差
別
に
苦
し
む
彼
女
の
心
情
も
見
事
に
描
か
れ
て
い
る
。
作
品
を
通
し
て
、
朝
鮮
の
若
者
に
日
本
国
民
と
し
て
学
徒
出
陣
す
る
よ
う
呼
び
か
け
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
視
点
を
か
え
て
読
む
と
在
日
の
つ
ら
い
立
場
や
、
植
民
地
下
に
お
い
て
苦
し
む
朝
鮮
民
衆
の
叫
び
も
行
間
か
ら
読
み
取
れ
る
。
李
光
洙
は
時
代
の
流
れ
に
呑
ま
れ
、
親
日
派
の
代
表
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
は
ら
れ
、
親
日
文
学
者
と
し
て
朝
鮮
総
督
府
に
利
用
さ
れ
た
が
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
作
品
に
は
迎
合
の
中
に
も
、
彼
本
来
の
抵
抗
の
精
神
が
流
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
時
代
に
翻
弄
さ
れ
ず
生
き
た
な
ら
、
彼
は
偉
大
な
文
学
者
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
李
光
洙
は
、
日
朝
近
代
文
学
史
の
中
に
埋
も
れ
た
一
人
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
戦
後
の
在
日
文
学
の
在
り
方
が
、
現
在
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
例
え
ば
台
湾
や
韓
国
・
朝
鮮
人
の
在
日
の
作
家
の
例
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
文
壇
で
の
活
躍
が
目
覚
ま
し
く
な
っ
て
き
た
か
ら
だ
。
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
作
家
と
作
品
に
は
、
李
恢
成
の
『
砧
を
う
つ
女
』、
李
良
枝
の
『
由
熙
』、
柳
美
里
の
『
家
族
シ
ネ
マ
』、
玄
月
の
『
蔭
の
棲
み
か
』
が
あ
る
。
ま
た
、
直
木
賞
は
邱
永
漢
の
『
香
港
』、
陳
舜
臣
の
『
青
五
獅
子
香
炉
』、
つ
か
こ
う
へ
い
の
『
蒲
田
行
進
曲
』、
伊
集
院
静
の
『
受
け
月
』
な
ど
が
あ
る
。
日
本
の
文
壇
で
活
躍
す
る
多
く
の
在
日
作
家
た
ち
は
、
果
た
し
て
在
日
文
学
者
と
し
て
自
立
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
。
私
は
彼
二
九
ら
が
日
本
の
文
壇
に
所
属
し
て
も
良
い
と
思
う
が
、
日
本
文
学
が
手
な
ず
け
て
い
る
よ
う
な
、
つ
ま
り
日
本
文
学
に
同
化
し
て
い
く
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
は
出
て
、
自
立
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
日
帝
時
代
に
朝
鮮
総
督
府
に
利
用
さ
れ
た
李
光
洙
の
よ
う
な
作
家
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
と
思
う
か
ら
だ
。
ま
た
、
今
後
の
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
文
学
を
考
え
る
時
に
、
日
本
に
と
っ
て
も
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
半
井
桃
水
は
欠
落
し
た
日
本
近
代
文
学
の
視
点
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
日
本
か
ら
ア
ジ
ア
を
眺
め
る
の
で
は
な
く
、
お
互
い
の
民
族
を
大
切
に
し
て
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
を
考
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
当
時
桃
水
が
異
端
児
的
な
存
在
で
な
く
、
明
治
の
時
代
に
一
つ
の
視
点
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
近
代
文
学
史
も
影
響
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
半
井
桃
水
を
再
評
価
す
る
こ
と
は
、
今
後
在
日
文
学
者
が
独
自
の
民
族
意
識
を
自
由
に
表
現
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
在
日
文
学
者
と
し
て
自
立
し
て
い
く
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
重
要
で
あ
る
。
注
１
　
安
重
根
一
九
〇
九
年
に
韓
国
統
監
を
辞
任
し
て
枢
密
院
議
長
に
な
っ
た
伊
藤
博
文
を
射
殺
し
た
安
重
根
は
、
翌
年
に
旅
順
監
獄
で
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
安
は
一
八
七
九
年
に
黄
海
道
海
州
で
生
ま
れ
、
父
泰
勲
は
ソ
ウ
ル
滞
在
中
に
開
化
派
の
朴
泳
孝
に
選
ば
れ
留
学
が
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
甲
申
事
変
で
ク
ー
デ
タ
ー
が
失
敗
し
、
安
一
族
は
国
の
独
立
を
願
い
山
里
に
移
住
し
た
。
こ
れ
を
は
じ
め
、
射
殺
の
理
由
を
閔
妃
殺
害
事
件
な
ど
十
五
項
目
あ
げ
た
。
獄
中
で
「
東
洋
平
和
論
」
を
執
筆
す
る
な
ど
し
た
彼
に
共
感
し
た
日
本
人
も
少
な
く
な
く
、
死
後
遺
徳
を
忍
ん
だ
人
も
い
た
。
２
　
柳
宗
悦
日
本
民
芸
館
の
創
設
者
で
民
芸
運
動
を
起
こ
し
た
人
。
植
民
地
政
策
に
強
く
反
対
し
、
一
九
二
二
年
に
朝
鮮
王
宮
の
象
徴
と
も
い
え
る
光
化
門
が
破
壊
さ
れ
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
際
に
、
こ
れ
を
言
論
に
よ
っ
て
阻
止
し
た
。
３
　
浅
川
巧
一
八
九
一
年
山
梨
県
に
生
ま
れ
る
。
二
十
三
歳
で
朝
鮮
に
わ
た
り
、
総
督
府
の
山
林
課
と
林
業
試
験
所
で
林
業
に
携
わ
る
一
方
で
、
朝
鮮
陶
芸
品
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
そ
れ
ら
を
保
存
す
る
た
め
の
民
族
博
物
館
を
柳
宗
悦
ら
と
建
て
た
。
植
民
地
下
に
あ
っ
た
朝
鮮
の
生
活
で
は
、
朝
鮮
語
を
話
し
、
食
事
や
服
も
朝
鮮
式
で
、
日
本
人
で
あ
り
な
が
ら
朝
鮮
独
自
の
文
化
を
残
す
運
動
を
し
た
。
そ
し
て
、
四
十
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
り
朝
鮮
の
土
と
な
っ
た
。
朝
鮮
民
芸
の
書
で
あ
る
『
朝
鮮
の
膳
』
と
『
朝
鮮
陶
磁
器
名
孝
』
が
あ
る
。
４
　
浅
川
巧
の
墓
浅
川
巧
の
墓
は
ソ
ウ
ル
郊
外
の
忘
憂
里
共
同
墓
地
二
〇
三
三
六
三
に
あ
る
。
一
九
三
一
年
に
四
十
歳
で
亡
く
な
っ
た
浅
川
の
遺
言
に
よ
っ
て
、
韓
国
式
で
里
門
里
の
韓
国
人
墓
地
に
葬
ら
れ
た
。
植
民
地
解
放
直
後
に
、
日
本
人
の
墓
が
こ
と
ご
と
く
破
壊
さ
れ
た
が
、
浅
川
の
墓
は
林
業
試
験
場
の
人
々
に
よ
っ
て
、
手
厚
く
忘
憂
里
に
再
建
さ
れ
た
。
石
碑
に
は
「
韓
国
の
土
と
民
芸
を
愛
三
〇
し
韓
国
人
の
心
の
中
に
生
き
た
日
本
人
。
こ
こ
韓
国
の
土
と
な
る
」
と
あ
る
。
韓
国
の
土
と
な
っ
た
日
本
人
浅
川
巧
は
現
在
に
お
い
て
も
、
韓
国
の
人
々
に
慕
わ
れ
続
け
て
い
る
。
５
　
李
光
洙
一
八
九
二
年
平
安
道
定
州
に
生
ま
れ
る
。
幼
く
し
て
孤
児
と
な
り
、
天
道
教
の
援
助
を
受
け
日
本
の
明
治
学
院
に
留
学
す
る
。
そ
し
て
、
一
九
一
九
年
早
稲
田
大
学
在
学
中
に
二
・
八
独
立
宣
言
書
を
起
草
し
て
上
海
に
亡
命
す
る
が
、
一
九
三
七
年
以
後
は
親
日
文
学
者
と
し
て
活
動
す
る
。
解
放
後
に
は
、
『
わ
が
告
白
』
の
中
で
民
族
を
守
る
た
め
に
し
た
と
弁
明
し
た
が
、
朝
鮮
戦
争
中
に
北
朝
鮮
に
拉
致
さ
れ
、
一
九
五
〇
年
に
病
死
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
６
　
『
無
情
』
一
九
一
七
年
に
李
光
洙
が
二
十
六
歳
で
発
表
し
た
朝
鮮
初
の
本
格
的
長
編
小
説
。
モ
ダ
ン
日
本
社
か
ら
一
九
三
〇
年
に
翻
訳
出
版
さ
れ
た
。
主
人
公
の
李
亨
植
は
作
者
と
同
様
に
孤
児
で
、
彼
が
孤
独
と
寂
し
さ
の
中
で
愛
情
を
求
め
、
自
分
の
過
去
を
取
り
戻
し
て
希
望
に
満
ち
た
将
来
へ
と
進
む
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は
、
当
時
植
民
地
下
で
国
家
の
主
権
を
失
っ
て
い
た
朝
鮮
半
島
を
象
徴
し
て
お
り
、
作
者
自
身
の
課
題
が
民
族
の
も
の
と
重
な
り
画
期
的
な
作
品
と
な
っ
た
。
７
　
四
作
品
・
香
山
光
郎
〈
李
光
洙
〉「
兵
に
な
れ
る
」〔『
新
太
陽
』
・
『
モ
ダ
ン
日
本
』
改
題
〕（
新
太
陽
社
　
一
九
四
三
年
一
一
月
）
・
香
山
光
郎
〈
李
光
洙
〉「
大
東
亜
」（『
旗
』
一
九
四
三
年
一
二
月
）
・
香
山
光
郎
　
「
元
述
の
出
征
」（『
新
時
代
』
一
九
四
四
年
六
月
）
・
香
山
光
郎
　
「
少
女
の
告
白
」（『
新
太
陽
』
一
九
四
四
年
十
月
）
大
村
益
夫
・
布
袋
敏
博
「
近
代
朝
鮮
文
学
日
本
語
作
品
集
創
作
篇
５
」（
緑
陰
書
房
　
二
〇
〇
一
年
一
二
月
）
に
拠
る
。
（
ぜ
ん
　
か
ず
こ
／
岡
山
商
科
大
学
　
専
任
講
師
）
三
一
